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L A  T R IB U N S  DE G E N E V E  du I t  A O U T  «8 0 7
a v i s  M O R T ü A m e ÿ
Mme et M. Charles Perrenoud, Mme et 
M. Edouard Perrenoud, au Loole, Mme et 
M. Jean Pfund, A Genève, Mme et M. 
Charlei Tiseot et leura entanli, au Loole, 
Mlle Adèle Perrenoud, au Locle, Mme et 
M. Eiouard Parrenoad et leur enfant, i  la 
Chaux-de-Fonds, Mme et M Jules Perre­
noud, & Couvet, Mme et M. Jacquei Mayor 
et leurs entants, à Genève, Mme Séra- 
pblne B iillo i, à la Chanx-de Fonds, Mlle 
Marie Perrenoud, au Locle, Mme Marie 
Dovaz et les entants, Mme et M. Jean 
Steiner et leur fils, M. David Steinsr et 
■es entanti, à Genève, Mme Loup et ses 
enfants, à Jussy. ainsi que les familles 
Perrenoud, Hailod, Nirdin. Bourquin, 
Steiner, Favre, Pelliton et Guinand, oat 
la douleur de vous faire part de la mort 
delear bien-almée fille, petite-fille, nièce 
et cousineJ e a n n e  P E R R E N O U D  
que Dieu a retiré A Lui, aujourd’hui 
mardi, à l'âge de 6 ans, aprèi une courte 
et cruelle maladie.
L’honneur aura lieu jeudi 12 août, à 
1  heure, au domicile mortuaire, rue de 
L«us»one. 6 12015
Messieurs les Membres de la Société 
chorale le Liederkranz, «ont priés de bien 
vouloir assister au convoi fuaèbre de 
M lle  J e a n n e  P E R R E N O U D  
petite fille de M. Pfund, membre hono­
raire de la Société.
L'bonnour te rendra devant la maison 
mortuaire, rue de Lausanne, 6 , le j-udt 
12 eourant, a 1 heure. 12087
Le Com U.
Mme Vve Sahwib Guillermiu, MmeVve 
Schwib-Barb«ult, M. et Mm» Tony 
Schwab, M. Fracki Sebwjb à l'étrsneer, 
la famille Schwib à Lancy, U. et Main 
Siudlno, Mme Vve Barbault. Mme Vve 
Flnury à Genève et 1b famUl» Gufller" io 
à 1 étranger, l.n t j a t à leurs ami* et 
eonmissaoCFS de la perte dtiulOur.*uie 
qu'ils viennent tle faire en la pers nne de 
leur cher époux, fil», frère, betu-l>ere, tt 
oncle, Mcnaleor
J e a n - L o u is  S C H W A B  
décédé le 10 courant, â l’àgt> ae 54 ans, 
après une longue et cruelle maladie.
L'honneur ee rendra devant ia maison 
mortuaire, Coulouvrenlère, 4, vendredi 
13 août, à midi précis 12100
m m Ê ém m Ê tm m àiam Ê Ê m am Ê m im
DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUE
C i n q u i è m e  è d i l l o a  d ’h i e r
Marseille, 10. — Le paquebot «Equa­
teur » qui ramèùe en France le prince 
Henri d’Orléans est attendu à Mar 
seille daûs la nuit. Le prince débar­
quera probablement demain matin 
et prendrais premier train pour Paris.
Montpellier, 10. — Le train par 
lequel devaient quitter Pézenas les 
artistes de la Comédie Franç .i»* et 
M. Saint-Saëas, a déraillé à quelques 
kilomètres de la gare ; un wagon de 
marchandises à été brisé.
11 n'y a pas eu d’aocident de per­
sonnes, mais le retard qui en est ré­
sulté a empôohé les voyageurs de cor­
respondre avec le train 1e Paris
Saiat-Pélersbourg, 10. — La muni­
cipalité de Pétersbourg a décidé d'ai 
leoter 500.000 roubles à la réception 
du président de la République.
Londres, 10. — Un horrible acci­
dent B'est produit à Canton dans ia 
nuit du 17 juin. Quatre bateaux de 
fleurs ancrés dans ito fleuve ont dérapé 
par suite de la violeuce du courant et 
ont chaviré. Plus de cent psnonnes 
ont été noyées.___________
( I h P É C H i s l ü  O U  J O U R  
Première éditio©
Z^rnult, 10. — Ua. touriste allemand, 
aocompigué de deux guile», a fan au­
jourd'hui une chute tur lé glacier du 
Trili, et •  ditparu dans une profonde cre- 
vaise Une coloane de iccoura est partie 
sur les litux de l'accident. «*
Zermatt, 10. — Li touriste victime de 
l'accident smvenu sur le. glacier du Tnli 
te nomaie Ktrl Six, de Breslau. Il a quit 
té Zsrmatt hier matin avee deux «uides 
capables, Julen ei Tiuflrr, daus l’iiittu 
lion de faire plusieurs ascensions dans It 
région. Il a pusé la nuit dans la cabine 
du Trlft et a lait c« mati i par un tempe 
stiQurbe, uf.e asceosiun très réussie do la 
Welleokuppe. A ia de>cente sur le gla­
cier, M. S«x a trébucha et a disparu jus­
qu'aux épaules, tout les yeux dee guMe^ 
dans uno crevasse reoouverle de ueige 
frolche.
Taudis qu'un des guides cherchait, au 
moyen a'un piolet, â aider M. Sux A sor­
tir de ta fâcheuse position, celui-ci fit un 
mouvement si brusque qu’il glissa, el 
tournant sur lui-mèmo disparut dana 
l'abîme. Malgré luus leurs eflort», les 
guidea ae rtçurtiil aucune repense a 
leura appela Laesi leni o'eet produit ver* 
midi et 3/4.
Lorsque les guiJet» eurent acquit la 
conviciioa qu'ila ue pouvcleui <Iqm ftiie 
seuls, i.i< se rendirent auaaiiôi a la oo< 
ne du T ifl pour demander-du eetcuie.
lit renconuéreut là piuneurs carava­
nes, entre autres des membres du club 
alpin tuièie es prièrent leurs guides de 
ae rendre sur ies lieux de t’accidciil.
Là nouvelle eat arrivée ê Zsrmatt a 3 h. 
Une colonne de secours de 10 hommes a 
été immédiatement équipée et eu partie 
également pour les lieux de l'aoeidenl, 
distant de 5 lieues. On a peu d'espoir de 
retirer la victime vivante de l’abfoo. M. 
Sax eat marié.
InterUken, 10. — La commission du 
Conseil national pour le rachat a com; 
mtncé ce matin set délioeraùuaa sous la 
présidence de M. Cramer-Frty. Tous lea 
membres sont présente a l'exception de 
MM. de-Pianta et Zschokke. MM. Zetnp, 
conseiller fédéral, Mureet, secrétaire, et 
Hess, chef da division au depsrtement 
dea chemina de fer, assistent aux geaa- 
cea. La commission a abordé la dlscus 
sion générale. Seul* MM. Thérauiaz el 
Kjntschén partent contre l'entrée en ma­
tière. Les autrea orateurs, parmi lek- 
quela MM. Schobiger, Benziger et Favon, 
parlent pour l'entrée en matière. P lu­
sieurs orateurs tont eneore inicrite. Le 
vote aura lieu demsln. La commuaion 
tiendra léance chaque jour de 8 heures à 
1  heure.
Les Bois, 10. — Un bûcheron, nomm 
Gigen, a été tué dimanche soir, après 11 
heures, près de la maison du col. La vie 
timea reçu nn seul coup d’un instrument 
très aigu, qui lui a percé le cœur. La 
mort a été instantanée Les détails man­
quent encore sur cette affaire. Diux Ita­
liens, embauchée le malin par ua entre­
preneur, ont pris lt  fuite. Quelque ar­
restations ont été opérées. L’enterrement 
de la victime a eu lt?u ce matin.
Sion, 10. — Le Conseil d'Etat proposera 
au Grand Conseil de votsr pour uue pé­
riode de trois ans un erédu de 1500 fr. 
pour la continuation dea fouilles â Saini- 
Maurice et à Msrtigny.
U a ouvert nne enquête sur l'applice 
tion de la loi relative a l'amélioration dea 
alpages.
Paris, 10. — Le président de la Ré 
publique est arrivé à Annecy ce ma-
f i l  CAS DE DÉCÈS I
p lu s  d e  d èa n arch es à fa ir e  
U faut s’adreaier de suite a
la Maison G. ERATH
8 0 . R n« du CRbOne, 8 0  
TiUphone M, GEllfiVE
autorité à eet eflet par le Conseil 
d'Etat ponr la fixation de l'heure, D octeur-visiteur, E ta ts -c iv ll ,  T r a n sp o r ta , C e r c u e i ls ,  E n te r ­r e m e n t*  d e  to n te a  c la s s e s .  A v is  si c o u r o n n e s  m o r tu a ir e » . 
Bureau et Magasin de Couronna 
Snocurtale :8 ,  ru e  d e  l ’H ô te l-d e -V ille , 3
tin ; il a reçu les autorités. A la de­
mande qui lui en avait été laite, il a 
reçu aussi le consul général de Franoe 
à Genève, qu’accompagnait une nom­
breuse députation de la colonie fran­
çaise.
Répondant aux souhaits exprimés
far le consul général de France, M.. Faure s’est exprimé comme suit : 
«Dès que j'ai su que vous pouviez venir 
à Annecy saluer le président de la 
République, j’ai accepté avee le plus 
grand plaisir de vous recevoir. Je sais 
combien 63t importante la colonie 
française à Genève. Elle n ’ignore pas 
avec quel souci nous nous préoccu 
punsde nos compatriotes qui résident 
à l’étranger, et je suis certain qu’elle 
ressent aussi vivement que possible 
tout ce qui nous touche. Tous, nous 
voulons una France unie, grande, 
forte, respectée. Il vous appartient de 
la faire respecter par ceux au milieu 
desquels vous vivez. Assurez nos 
compatriotes de notre sollicitude et 
de notre affection. Dites leur que dana 
quelque ooiu du monde que ae trouve 
un Français, il porte avec lui un 
morceau du drapeau. »
Francfort, 10. —  On mande do 
New-York à la Gazette de Francfort 
que la déolaration de M. Sherman, 
dans une interview, que l’Espagne se 
rait sans' moyens d» défense et que 
l'attentat contre M. Canovas devait 
avoir une influence sur le sort de 
Cuba, aurait fait granle sensation. 
Les journaux blâment cette déclara 
tion.
Madrid, 10. — La reine régente a 
adressé à Mme Canovas une lettre 
émue dans laquelle elle rappelle les 
services éminents rendus par l’ancien 
président du Conseil et déplore la 
grande perti que l'Espagne fait en sa 
personne. M. CastelBr. actuellement 
à St Agueda, interviewé, a déclaré 
que la perte faite en la personne de 
M Canovas est irréparable. 11 ajoute 
qu'à son avis M. Sagasta doit faire 
partie du nouveau cabinet.quantà lui- 
méme, il continuera à servir la patrie 
èd dehors (tu gouvernement, car il ne 
pourrait entrer que dans un cabinet 
républicain.
— Le corps de M. Canovas est éten­
du sur un lit, recouvert d’un linceul. 
Le visage est calme. Une messe a été 
dite sur un autel dressé dans la cham­
bre mortuaire. M us Canovas s’efforce 
da maîtriser sa douleur.
— L’émotion est intense dans tou 
tes les villas d’Espagne. Plusieurs mu­
nicipalités se feront représenter aux 
obsèques à Madrid.
A Malaga les magasins sont fermés, 
toutes les fêtes sont ajournées, la ville 
est pavoisée de deuil.
Francfort, 10. — D’après une dépê­
che de Sofia à la ‘.azette de Franc­
fo r t on rapproche généralement le 
voyage du prince Ferdinaui à Cons­
tantinople d’un projet qu’on lui prête 
de proclamer.à RoutBohouk,U Bulga­
rie, royaume indépendant.
Péterhof, 10. — Au déjeuner qui a 
eu lieu hier après la revue sous la 
tente impériale, le tsar a porté la 
santé du couple impérial allemand ; 
l’empereur celle des souverains rus 
ses. Le soir il y a eu dîner en famille 
à Péterhof. Ensuite il y a eu ballet de 
gala en plein air daus l’île Olga, 
splendidement illuminée. Aptéslu re 
présentation, les souverains ont pris 
le thé dans l’île.
Péterhof, 10. — Le tsar a rvçu hier 
un audience l'ambassadeur d Allerna 
gne el s'est entretenu longuement 
Hvec lui.
fleuxfëfitj güiflt<>
Zurich, 10 — Le jury pour les fresques 
Uu musée national a déeme Us prix 
Soivaols :
Un 1er prix de 3100 fr. à M. Nani 
Sanireut’ r à Bàle ; un 2ue prix de 1300 
fr. a M. Werner Buechll a Bàl» ; uu 3oia 
prix de 1300 lr. A M. Jean Murai â Mor­
tes ; un 4me prix de 1300 lr. t M. Horace 
le Saussure, de Genève, a (ozelourg près 
d« Muuleh ; un 5me de 500 lr a M. Victor 
tobler à Bàle; un 6me de 500 fr. s M. F. 
Hoiler a Goueve; ua 7me de 500 fr. â 
M. Werner Bua;hli a Bà:e.
Sta Agueda, 11. — Le convoi de M. 
Canovas est parti dans la soirée pour 
Madrid. — Une grande foule l’accom 
pagnatt.
Madrid, 11. — M. Romero Robledo 
estime nue les conservateurs doivent 
conserver le pouvoir.
— Un individu étranger a été arrêté 
à Zumarraga, au moment de l'arrivée 
du convoi.
— Le deuil officiel commencera au 
jourd'hui et durera trois jours.
La reine régeute a ordonné qu'une 
messe solennelle ftlt célébrée à St Sé­
bastien.
Le général Azcarraga, ministre de 
U guerre, rendra visite à la reine ré­
gente dans la huitaine.
Rome, 11. — Les dépêches de Lu- 
cera et de Foggia à différents journaux 
s’accordent pour supposer que l’as- 
saesin de M, Canovas est bien le nom­
mé Michel Angiolilo. Au service m ili­
taire ce dernier était considéré comme 
un très mauvais soldat ; il avait été 
envoyé pendant trois ans dans une 
compagnie de discipline. Rentré à 
Foggia, il avait travaillé comme typo­
graphe et avait été condamné le 24 
avril 1895, pour écrits subversifs, à 
8 moia et K jours de prison et 100 lires 
d’amende.
Angiolilo a sa famille à Foggia; son 
père, Jacques, est un honn£t» ta il­
leur; il est inconsolable du meurtre 
commis par son fils Les autorités ont 
lait au domicile de l’assassin des per­
quisitions qui ont amene la saisie 
d'éurits subversifs et de lettres qui 
lui étaient adressées à Barcelone, sous 
le nom de José Sauto. Les conseils
&
provincial et communal de Foggia 
ont télégraphié à Madrid leurs condo­
léances, en flétrissant l’assassin.
Naples, 11. — Suivant une dépêche 
de Lucera à un journal de Naples, le 
commissaire de police a déclaré que 
l'assassin de M. Canovas devait être 
le nommé Michel Angiolilo, âgé de 
26 ans, né à Foggia, et dont le nom 
aurait été altéré. Angiolilo a été con­
damné en 1895 par le tribunal de Lu­
cera pour propagande anarchiste au 
moyen d'écrits subversifs et pour in­
jures envers le procureur général. Il 
émigra clandestinement et se rendit 
en Espagne. Il était aotivement re­
cherché par la police italienne, car il 
était condamné également au domi« 
cile forcé.
Milan, 10. — D'après le Secolo, M. 
Thomeguex aurait été viotime d'une 
mystification. La dépêche qu'il a re­
çue de Rome en réponse a son défi 
est signée : Générai Managgia La 
Rocoa. Ce dernier nom serait celui 
d'un bouffon populaire de Rome qui, 
endant le oarnaval, se costume en 
on Quichotte et se promène monté 
sur un âne:________________
Troisième édition
Zsrmatt, 11. — Le tourlate allemand 
Sax, qui a été victime d'un accident, a 
pu être relire hier aoir entre sept el huit 
heures, gràes aux efforts extraordinaires 
dei braves sauveteurs, de la crevasse où 
Il étiit tombé. Il ne semble pas qu’il soit 
grièvement blessé; il a été transporté â 
la cabane du Trlft, où dea soins dé­
voués lui ont été prodigués.
Aix les Bains, 11. — M. Fcfure. a vi­
sité la ville et u assisté uu bauquet 
qui lui a été offert par la municipa­
lité ; puis il est reparti à 10 h. 45pour 
Paris.
Paris, 11. — Plusieurs journaux 
annoncent qu'uu certain nombre de 
rélugiés espagnols seront expulsés 
dans la matinée. Un d'entre eux,Tarri- 
da del Marmol a été expulsé hier, a 
Cause de son attitude agressive au 
cours du meeting de dimanche.
Rome, 11. — Le général Albèrtona 
est parti pour Turin, où il conférera 
avec ses témoins. Ceux ci partiront 
ensuite pour Paris, où f ont déjà arrl 
vé8 les témoins du lieutenant Pinl. 
Les représentants de M. P ini ont té 
legraphié an prince Henri d'Orléans 
pour rèolamer la priorité sur le géné­
ral Albertone. Le prince a répondu 
qu'en présence du défi d'Albertone, 
tous les autres disparaissaient. Les 
témoins de M. Pini ont répliqué que 
ce n'était pas à lu i à décider, mais à 
Bes témoins.
Peterhof, 11. — Hier malin une 
longue conférence a eu lieu entre le 
chaacelier de l'empire^ Jlemand, prin 
ce de Hohenlohe, le comte Mouraview, 
M. de Bulow et le prinoo de Radolin, 
ambassadeur d'Allemagne.
Quatrième édition
Berne, 11. — Oa annonce que dans sa 
séiooe de lundi, le Conseil fédéral aurait 
uppruuve aveo quelques réserves les 'Sta­
tuts de la directe Berne Neuchâtel.
Paris, 11. — La Sûreté a procédé à 
l'expulsion de deux anarchistes espa­
gnols rélugiés à Paris depuis peu. Ces 
individus, dont le domicile était acti 
vement surveillé, ont dû être arrêtés 
dès l'aube et reconduits à la frontière 
ils iront probablement à Londres.
Madrid, 11. — On a ordonné que le 
procès intenté à l'assassin de Canovas 
soit déféré à l'autorité militaire.
La cérémonie des funérailles du 
ministre défunt aura lieu à l'église de 
Saint François-le-Grand.
Madrid, 11. — Dans les cercles po 
llliques règne une grande iucertitude 
Les hommes politiques les plus en 
vue, qui se trouvaient en villégiaturé 
sur divers points du royaume, B'em 
pressent de rentrer à Madrid.
M. Tejada de Vandasera, ministre 
dea travaux publics, vieut d’arriver. 
M. Silvela est attendu demain.
Constantinople, 11 — La conféren­
ce eaivue de la paix a discuté les ques­
tions de l'évacuation etdei’indemnlté. 
Tewfik pacha a soumis de nouvelles 
propositions aux ambassadeurs, qui 
ies soumettent à leur tour à leurs gou­
vernements respectifs. — La prochai 
ne séance est fixée à jeudi.
Buenos Ayres, 11. — Les déportés 
Prat et Mateo, anarchistes espagnole, 
sont arrivés. La police les surveille.
Les autorités empêcheront, les au­
tres de débarquer.
Londres, 11. — Les journaux de 
Londres annoncent que des troupes 
en nombre considérable sout tenues
Erêtes à être embarquées à Douvres, eur destination serait l'Egypte.
Londres, U . — Les anarchistes ont 
demandé l'autorisation de tenir di- 
manohe un meeting à Trafalgar- 
Square.
— On mande de Constantinople au 
Times que le prince Ferdinand de 
Bulgarie repartira aujourd'hui pour
Sofia.
— On mande d'Athènes au Times 
que la Turquie a informé la Grèce 
qu'elle commencerait l'évacuation de 
la Thessalie aussitôt après le paie­
ment d'un à compte d'un million de 
livres. La Grèce a répondu qu’il lui 
serait impossible de payer, s> les 
puissances ne l’autorisaient pas à con­
tracter directement un emprunt.
— On télégraphie de Berlin au Tithes que le grand-duc Cyrille a été 
nommé à la suite dans la marine a l­
lemande. Le grand duc Constantin a 
été nommé colonel des grenadiers de 
lu garde allemande.
Constantinople, 11. — Le ministre 
des aflaires étrangères Tuwfik pacha.a 
luformé le 8 août les ambassadeurs 
qu’environ 500 Arméniens en armes, 
venant de Perse, ont franchi jeudi der­
nier ia front'ère turque, et se sont 
»mparés d'Hekkiari. Des troupes ont 
été immédiatement envoyées contre 
eux. En même temps, le gouverne* 
ment turque a envoyé au gouverne­
ment persan une protestation énergi­
que. _________________
C O N V O C A T IO N S
MERCREDI 
Parc des Ganx-Vir.es. — 3 h. de l'après- 
mtdi et le soir a 8 h. l|2,oour.ert psr l’or- 
ibeutre L. Roy.Union instrumentale. — 8 h. Ii2 soir, 
au local, Eeole de la rue de Malagiou, 
aisemblée générale ordinaire des mem­
bres actifs, honoraires et passifs.
INFORMATIONS FINANCIERES
Genève, 11 août 1897
Les vieux routiers de la Bourse ac­
cueillent avec faveur la petite réaction 
qui s'est produite hier. Un temps 
d'arrêt est nécessaire avant de se re­
mettre en route pour une nouvelle 
étape. Le prétexte choisi pour cette 
modeste retraite a été la cherté rela­
tive des reports à Londres. En réalité 
il y a eu pas mal de réalisations el le 
public ne se précipite pas encore en 
foule pour reoueillir oe que veulent 
bien lui céder les syndicats.
L'Italien est solide au poste et mar­
che gaillardement au cours de 95 que 
la situation du royaume légitimerait 
d'ailleurs comme cours m inimum. Un 
peu de recul 3/32 sur l'Extérieure que 
soutient un découvert persistant. Ser­
be ferme.
Le Foncier progresse de 6 francs ; 
les autres établissements de crédit 
sont sans changement sensible.
Encore un nouveau progrès sur les 
Chemins franvais, 10 francs sur le 
Midi et l'Est.
C'est le marché minier qui est le 
plus animé. L’Alpine et la Ferreira 
progressent de 4 à 5 francs, mais en 
général la baisse domine : elle varie 
de 3 50 à 5.50 sur les Chartered, East 
Rand et Goldflelds.
Le solde du dividende de 35 francs 
voté par le Crédit lyonnais sera paya 
ble à dater du 25 septembre.
Depuis quelque temps les actions 
de la Société de l’industrie des hôtels 
sont passablement offertes à notre 
Bourse : le dei nier cours oute est 505. 
Noué ne connaissons aucun fait précis 
qui justifie cette réaction. La saison 
des étrangers, un peu tardive, est ac 
tuelleaienl en pleine activité.
A propos des valeurs sud-africaines 
un hulletin de noire place fait remar­
quer avec beaucoup de justesse que le 
développement des chemins de 1er 
dans le Bechuanalaad et >e Mashooa- 
land profitera plus vite aux compa 
gnles subsidiaires, â la Charterland 
par exemple, qu'â la Chartered elle- 
même.







« K IV Ê V E ,  11 août
F o n d a  d 'E t a t » («on ln jaar
1 0/8 Genevois arec ion 110 -
Italien coupnrea d» S à ÎOO 94 Mt  • / g Oltonaaes, Prlgrilâa 463
t  1/S Portugais 1891, Tantôt 483 -
O b lig a t io n »  m u n ic ip a le *
3 01» Ville de Gen«ve !896 483 —
3 0/0 Ville de Berne 1897 478 —
B 1/2 ViUe de Lausanne 1892 504 -t  0/u VlUe de Rome. îme a au* M ri» *77 -
O b l i g a t io n s  d e  c h e m in a  «le f e r
3 l / t  Jura-Simplon 1894 807 -
4 0/0 Nord-Est Suisse 18R7 909 50
3 1/2 Nord-Est Snlüse 18S6 510 10
3 0/0 Andalous 172 50
ï  (/0 Autrichiens, aouv. rès. série A. 413 -
3 (I/O Livournats, séries C et D 301 —
3 0/0 Lombards el Sud-Aulricbe, «uo. 190 —
3 0/0 Méridionaux d’Italie 310 25
3 0/0 Xord-Espaine, Ire hypothèque, ÎK) —
4 1/4 Tramways auissea 517 50
4 0/0 Voie Etroite gar. Elat de Qeneva 511 —
O b lig a t io n »  d e  b a n q u e » .
2 0/0 Banque de l'Etat de Fribourgar. 1. 16 —
3 0/11 Crédit foncier Egyptien avec lots 255 75
4 1 /S ü/0 Crédit foncier Mutuel Russe 421 —
O b lig a t io n »  d i v e .  »«»
6 0/0 Gai de Hlo-de-Janeiro 491 —
4 0/0 Brasseries de la Meuse 512 —
Communes de Fribourg 55 50
Bons del’F.xpoiitlon parla 1900 17 75A c t io n s  d e  c h e m in  d e  te r
Jura-Simplon ordinaires 172 50
Jura-Simplon boos )oaissanc* 15 —
Canadiao-Pacitlc (certifie.geuev.J 375 —
Salive ex carte de 1S97 65 —
Vole Etroite (Comp. genev.) ÏS8 -
A c t io n »  d e  B a n q u e s  e t  C r é d i t»
Banque du Commerce 1005 —
665 —Banque de Genève
Comptoir d’Eacompte de Genève 1240 —
Union financière de Genève 685 —
Banque Commerciale Italienne 571 -
A c t io n s  d e  G.-is e t  E e la ir a g ü
Cm do Stuttgart ex 6e répart. 170 —
Entreprises electriques do Genève MM) —
A c t io n s  d i v e r s e s
Colonies de Sétit. parts lt5 —
BrtUih aouth Atrica au portenr IOO —
Charterl. Goldflcld lim. au port. 18 25
Daine du Rh6ne (soc. chimique) 134 —
San lidelonèo 355 —
NavigaUon Florio el Rubaltino 331 -
C hancres à  v a *  d e  t te n è v e
11 Août ■ Demand» oltfe •







Londraa 25 17 25 21
Amsterdam 2(18 50 209 -
Allemagne 123 70 123 85
Vienne 210 60 211 25
New-York 5 12 5 18
Roubles 264 - 268 -
Sacompte Masque du Commerce ) I l  0/0
X U R lC K I  (ilép. île U' Sdiolder, ag. de dungo.
11 Août Cours laits. Dem. Offre
Juro-dunplon
Id. rtoo*
f}2 171 172 
13 14
Central Suiaae 682-683 684 611
Nord-Bst Suisse 5J0-S51 551 552
Union Suiaae ancien o* 4iQ *15
fédérales 585 584 585
Crédit Sulsk — 850 852
Ranlcverein 777 1/2 7 n  778
Cham 940-938 938 939
Xyiiiiefthor — —
P A R I S ,  I I  août. — O u v e r tu r e
1 o/o Français 105 10 Banque ottomsne G02 —
5 0/0 Italien 91 11 RI* 574 -
Banque de Parla 871 — de Beers 745 —
Crédit Lyonnlila 79:i — Robinson 220 -Suez M it  - OoldOelds 149 —
Sord-Eapagne 80 — Eastrand 129 —
Saragoras 130 — Chartered 108 —
Banque d'Atrlqne 8& — Rindfonteln 68 5«
Extérieure 62 — Tramwaal 45 -
Turc 22 55
P A 1 U 9 ,  10 nO Û l. C lô tu r e .F o n d »  d ’K ta t» C, delà veille C. doioar
3 0/0 français îas 45 105 303 1/2 Français 108 — 118 10
Consolidés aoglal* 113 - 112 68
5 Ü/Û Italien H4 75 94 80
4 0/0 Hongrois 104 37 — —
RUase Orleni 67 15 67 12
4 0/0 Extérieur 62 31 62 21
4 0/0 Turc 22 72 12 72
3 0/0 Portugal^ I l  93 22 12O b lig a t io n »
4 0/U Egypte — — — —
Douanes Ottomanes — — - —
Tabacs Ottomana 3*;i _ 313 —
Lombardes ancienne. 889 - 383 —
4 0/0 Serbe •— — — —
A e llo n a  d e  B a n q u ee t  C r é d i t s
Banque de France 36»» — 1700 —
Crédit Foncier ««« — 68* _
Banque de Paris 876 - 876 -
Crédit Lyonnais 794 - 793 -
Banque Ottomane 603 — «04 —
Banque internationale 625 - 635 -A c t io n s  d i v e r s e »
Sues 3275 — 3275 -
Gaz parisien
Rio Tlnto
1170 — 1170 —
675 - 677 —
Alpine 289 - 298 —
De Beers 746 — 745 —
Chemiü» Autrichiens 750 - 750 -
Chemins. Lombsrds ------ — _
Saragosae 
Nord Espagne
131 - 131 —
78 - 79 —
Ferreira Gold 517 - 523 —
Bandlout.KsUlcaGo'd 7# — 69 -
Chartered 107 - 192 -
Mosambiout 52 — 50 -
Mines d'or 121 - 124 -
OoldOclds 15S - 154 -
Buflolsdoorn Esi< te 31 - 30 -
Oceana Land 32 - 30 -
Roblnson 222 — 220 -C h a n g e » 15 IXLondres 151* 1/2
Rarlin 122 U6 ----
V&SSmiWK 10 Aodl. C lô tu r e
Cour» de la veille C. du jour
il en te h*nftrot«e 4 Qfo 122 70 60
Anlrtohlon» 3E1 SO 361 20
Lombard" 84 70 84 20
Actions Credtl MoblUar ü69 60 169 50
C hau t*  anr Soltat» — — — —
B E R L I N  10 Août. C lô tu r e .
Coari de la veille C. dn |onr
Actlona Lombirdi 36 S0 36 50
Gothard 152 90 152 —
Saliae Simples 85 — M —
Union Salue. 82 — t l  5S
Central Sa lue . 131 60 136 50
Nord-Est S a lin  f 10 50 110 —
Raaje-Orient 67 — — —
BU!. Houe* 116 ( •  116 65
Change «ur Parli 81 06 81 —
Chante nur Londrei 20 34 *0 9S1/S
Napoléona 16 M  16 »
L O N D R E S , 10 août. — C lô tu r e
Coari de la veille C, da ]oar
Atchleon, Action 
Atehieoa, obi. Q«n. Mlfe 
Canadien Paetfle, aoUona 
Chicago et M ilw iakee tel.
Rrle, action»
Lonlavllle el Nahtvllle, ait 
New-York Central, aottoai 
Northern Paotfle Prêt. aeUon 
Norfolk et Weetern prêt. K .
Peoijlvanle, actions 
Philadelphie* Read la i.l 0/0 
Union Pacific aoUona 
froment i New-York 
Consolidée 2 8/t 0/0 
Brénilien t 0/01889 
Argentin Fond. Loan.
Uruguay 3 1/10/0 
Rupee t 0/0 








15 - 15 -
88 14 89 —
74 5/8 73 5/8
9» 1/4 94 1/8
18 3/S 17 1/2
61 3(8 59 3/4
199 t/2 109 1/4
48 1/8 49 1/4
35 3/8 34 1/2
57 1/2 57 -83 M 83 1/8
9 — 8 5/8
93 1/2 94 3 '8
113 - 112 7/8
63 1/2 61 3/4
85 — — —
4t 3/4 39 —
63 3/8 63 12
178 3/8 177 3/4
28 3/8 28 3/8
4 6/100 4 -
5 40/100 5 31/100
0 75/100 0 75/100
2 93/100 1 7/8
6 1/2 6 43/100
32 1/2 32 1/8
N E W - Y O R K , 19 Août. —  C lô tn re
Conri de la veille C do jour
Atchlson l t  3/8 H  3/t
Canadian Paolfle 72 7Î l / t
Chicago el Mtlwaake» 92 3/8 92 7/8
Erle 17 5/8 18 1/8
Lake Shore 172 172
Loalsrllle ot Neibvllle SO 7/8 39 1/8
New-York Central 107 107 1/4
Northern Pacific Preterred 17 1/2 18 1/S
Pensylvanla (5 7/8 55 3/t
Readlng 15 7/8 16 l / t
Ualon Pacific 8 3/4 8 5/S
Ullaote Centre! 106 106 3/t
Norlolk et Weetern — 23 3,’i
Changes sur Paria 5 19 3/8 5.18 3/4
Changea « r  Loodrei 4.84 1/4 4 83 S/t
CENTRES DE VITALITÉ
Voyoas dons si je pals exprictw &u]om- 
d'hai une i <é-3 qu» q te peu obscure, afin 
d’i'luilrer d'une manière ?stez juste le 
point sur lequel je desire attirer votre 
attention.
En esa de guerre !a nation qui teralt 
assez puisiaate pûar s’emparer de Paris 
(t ea rest r ls mMtresse aurait assuré­
ment conquis la France; car, qui dit Pa­
ri*, dit la France toute entière. Pour les 
mêmes ranom politiques, socla es et finan­
cières, Londres est i Ang eterre et Berlin 
l'Allemagne. Cependant St-P«ter*l.ourg 
bien qu êtant la capitale de la Ruisie, 
b'est paa la Russie; T'héran n'est pas la 
Perte et Pékin u'est pas la Cbine
Les nations composées de populations 
hêierogèoes et possédant uns organisation 
trop relâchée, peuvent au besoin subir la 
destruotlon da leurs capitsloa sans pour 
e»la affaiblir leur pouvoir ou leurs forces. 
Tandis qu’aveo l>s pays eenfaiisét ls con­
traire est la règle .L'iaeendie de Mossoa 
obliges Napoleoa S s'éloigner sms poa>- 
tant nuire matérie.leoaeDt t  la Russie. La 
Vitalité .des organisations, quelque peu 
primitives,MtdiStrlbjée.tSDdlB que eeiles 
qui sont avancées ont la leur centiallsée 
en un seul point. Jertaines formes étémen 
tsires de vie anlmsle peuvent être coupées 
tn  différents tronçons qui deviendront 
autant d’an!maux à leur tour. Js vois avec 
plaisir qus vous me comprenez Voyons 
maintenant comment ee principe s'appli­
que à nous loue ô r s huma ns qai pjsté- 
doue une orgaolsation supérieure.
t Pendant q itnze mois*,écrit uoe dame 
qui babtte Moaididler (Somme), « j'ai été 
très dangereusement malade, au point 
d’inspirer de vives inquiétudes â ma fa- 
rullie. Ma maladie a déb.té par de viol n- 
tes né /ralgies dens la tète et par des maux 
de goige qui in'étouOaient. Je dus r>st«r 
alitee penlant quatre mois. J ’avais l’esto­
mac en très mauvais état Je mangeais à 
psmé, car je ne pouvais pltis rien dig^r r. 
Mes nuits étaient mauvaises et j'étais ex­
cessivement constipée. Tout le corps me 
l i iB . i t  mal et j'avais essayé une quantiié 
de remède 1, sans en éprouver aucun sou 
Isgemèot. J ’étais, vous le comprendre* 
lecil-ment, tr6s abattue et bion affligée de 
tnè-iblt dsm un sf piteux é<st. Ün jour on 
me ronst-ill « de teater un traitement doat 
on disait gr>nl bien. Il s'agissait de là  
Tisane amérlca ne des Shakers qui, a ce 
qu’il, parait, guérit tous les jours un grand 
nombre de personnes qui souffreui du 
même mal dont j'al taut touff >t moi 
même. Je dois d<pejdant vous dire que je 
n'avais pas grsnds confiance en ee remède 
qui, après tout, f o im it  être aus<i inutile 
que tous ceux que )’avais déjà pris. Mais 
depuis j'sfr bleu obangé d’avis Moi aussi 
fat éprouvé Ita t ll 's merveilleux de ce 
médicament que mslbeureuseoient on ne 
eonntit pas assez. J'ai vu di«parat:re tou 
tes mes souflrauces et suis maintenant 
parftlt-ment guér.e et bien portante. 
Comme j'ai retrouvées forces et la tan- 
lé je m'empresse ds jo ndre mes fé icita 
tions à c* lies qui vous arrlv nt de toutes 
parts pour vous remercier des heureux 
résuitate produits par la T.asne améri­
caine dea Sb< kers. (Signé) Mme Oiraux, 
â, Rue de 1 Abreuvoir, à Montdidi r 
(Somme), le 2 juillet 1896 (La signature 
c -Jéasus é dûment éie légalisée par l’ad- 
jo nt, M. Pértn )»
Il s’agit maintenant de rassembler tous 
ces fils entre le pouce et l'index. De 
même que Paris et ls France, de mène 
aussi l'estomac d’une personne est en 
résilié ls partonne elle-même. L’estomac 
est ia capitale et toutes les' forces dont 
jouissent les autres parties du corps sor­
tent de lé. Affaiblissez l ’estomac et tous 
les autres organes s’en ressentirons. Ar 
rètez-sn la marohe et'il mourra d'inani­
tion un quelques jours. Les symptômes 
d’écrits dans lt lettre d-> Mme Garaux 
indiquent A n'en pas douter, quelle souf­
frait de la dyspepsie ou indigestion chro­
nique. Lé corps humain comme je le 
disais tout a l'heure, ressemble à une 
nation b.en organisée, n'ayant qu'un seol 
centre de vitalit la digeit.on. Comment 
en élligner la maladie, comment la con 
server dans toute s* vigueur, notre cotres 
pondante nom l'a dit : C’ait et. ayant le 
cours en temps oppertun S la Tisane amé 
rlcaine des Sbakers.
Pour plus amples renseignements a’ad 
à M Fanyau. pharmacien, a Lille (Mord), 
qui enverra gratis une brachure expiica 
tive des pins intéressante.
Dépôt dsns les principales pharmacies. 
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien, 
Lille, Nord (France).
B  J E T  S  T R O U V E S  
E T  B E R P Ü S
P L K U U  12)01
un bi'let de 100 fr ., depuis la rue du Mar­
ché, rue Petitot et Bd du Théâtre. Rapp. 
contre réc. conrisrge Rond Point. 1 .
On fipmannp Pour up8 entrrprise im- 
u u  ueuidliue portante et luorative, 
3 0 0  f r .  eontr* bons intérétB et garan­
tie. Ecrire 572i Tnbuon. Molard. 12046
i m i O n  c h e r c h e
Jo lie  c h a m b r e , indénend., p. moa- 
■i ur. Ec. qy prix 5731, Tribune, Molarrt.
3 . 0 4 M )  f r a u c s
sont demandés pour donner .^ e l'extension 
8 un bon commerce, bonnes garanties. Le 
préteur pourrait s'intéresser a la marohe 
des aOiirei. — Adresserof.es case 10131 
poste Vevey. 11934
S A G E -F E M M E
de  p r e m ie r  o r d r e
Mme DELECOSSE 
Csrrefour de Rive, 9, au 1er, Genève 
S o in s  s p é c ia u x  p o u r  le s  m a ­
la d ie s  des  d a m e s . — PeQsioonsires. 
Consultations de 1 à 4 heures tous !es 
jf'urs 1-2083
C H A M B R E S  À  L O U E R  
E T  P E N S I O N S
O u  demauda des pensionna ires  avec ou 
"sens chambres, d. hoDSète fan-, Pr. m. 




P e n s io n  F K A N C K Y  
B l o n u y  s u r *  V e v e y
Fin de eaieoa. Prix modérés. Réfé eices : 
Mme Audéoud, 16, Chaudronniers, f'u 
»v>nue Hu Mail 28 12006
n n n
A  V M U 1 IE
P o n r  c e s s a t io n  d e  c o m m e r c e  
f  c h e v a l ,  bon trottrur, très rage, à 
♦ïOO f r  — i i  h a r n a is  en hr>n état 
p. 1 2 5  fr . — 1 h r a e c k  p 3 5 0  f r
— S’adresser « A. la  R e n o m m é e  », 
placp Molard. 3. rit- 1 » 2 heurm. 12H86
A V P t i l l  l ’ ti a d U1 <>«nu(e>> de Cou- 
T tîl lU I C c h e s  (arrêt du tramway
Genève-Veyrier), jo l ie  v i l la  d e  l à
p iè c e s , 0 'iibr«i;*d contenance 4144 m. 
S’adr. i  MM. IV i<•<>!« e t  rVaef, jg.-nne 
imtinhilièr<\ 18 C^ralerie 11656
O C C A S I O N
A  lone .r pour ua mois O 'i deux 
p e t ite  v i l ln  meublée 10 minutes de la 
ville, prix ir*» modéré.S’adrerssr Giuta;>. 
Allemand* 3. 12065
A liUUËEi ] li enambre meublé-, don­
nant sur I» rue drs Allemands, Rô is'p 
rie. 2 a'i 3me étsga. 1443
ill » i l
« n  desnandc,,,,,
nn bon vmdeur de journaux peur una im 
portasts ville de la Su sse Romande. 
Bonne rétribution accordés. S.-dresçe 
personnellement, 6, rue Bartbolonl, à 
('Administration de la a Tribune de Ge- 
nèse » 1 < matin rntre 9 e * 1 0  h e u re s
D p m i l l l l p  t'Our famille etr-nne.e U L lIItlU U L  unB b0.,ne à lout ,aire
b'en recommandée. — S adreietr bureau 
H6ti»l B»llwvue._____________________ 12013
U n e  m a is o n  u ’A g e u ts  de C h a n g e  
de la place H11487
demande uu apprenti
munlde b o n n e s  r e c o m m a n d a t io n s
S’adresser par écrit p o s te  S ta n d ,  
c a s e  7 3 ,  en indiquant dea réfé­
rencer.
O u  d e m a n d e  u n e  l io n n e
ouvrière modiste
pour la Suisse française. S ad. cbez F ie  
g e n h e im e r  « t  C ie , Corraturit». H11863
Maison de confection en gros
P O U R  I l O .M M t S
cherche v o y a jç e n r  exo^imeslé etlbûo 
‘ vendeur ponr la
SUISSE FRANÇAISE
connaissant si possible branche et clien 
tèle. Provision et bonification des irais de 
voyage.— Adresser las offres sous l»s 
initiales K 4410, A l’agence de publicité 
R o d o lp h e  M o s « * . à  Z u r ic h  12058
Représentant
é n e r g iq u e ,  a y a n t  d e s  c o n n a is  
s a n c e s  é te n d u e s  e t  q u i  c o u n a i i  
la  b r a n c h e ,  e s t  c h e r c h é  p a r  u n e  
g r a n d e  in s t i t u t io n  d ’a r t  c h r o  
m o l i t h ô g r a p h iq u e , p r e m iè r e  
m e u t  p o u r  la  v e n te  d e  ses  a r t i ­
c le s  de  r é c la m e s , — P r iè r e  
d ’a d r e s s e r  les  o f fre s  s o u s  l>*s 
in il| i< l«8  H .  4 1 5 9 ,  à  R o d o lp h e  
M o s s e , à  B e r l in  S .  W . ,  a v e c  in  
d ic a t io n  d e s  r é fé r e n c e s , a c l i  
v i té  p ré céd en te s ) «.t e n  y  a jo n-  
t a n t  la  p h o to g r . - ;>hi— 12057
C o m p t o i r i s t e
correspondant parfaitement en 
espagnol, français et allemand, e s t  d e m a n d é  par une fabri­
que importante. —  Olïres sous 
chiffre 0. Z, 1245, à R o d o l­p h e  Mosüie. P ratru e. 12056
Ronriic'ont'intc cherenes (jar une graduen e p r e s e n i a c i s ( lb  iq u e  d e  p , p i e f3  d e
luxe, à Berlin Représentât* introduits 
prés-la clientèle veulent adresser leurs 
offres sous les initiales M. 690 G., 4 lît<*- 
d o lp h e  IV losse, Z u r ic h .  12055
Apprenti rélrebué
demande pour maison de mercerie en 
gros. — Adr. cflr?s par écrit en joipaant 
certificats d*s ecoler fréquentées, 5725. 
Tribun", Molard. 12047
O u  d e m a n d e
bonne repasseuse
p o n r  la  c h e m is e  d ’h o m m e
S’adresser Blani-buserle dee Epin t'e« 
Acacia». 6518
Ou clierclte
pour une grsnde maison, Riviera, Italie, 
u u e  g o u v e r n a n te  parlant ri.ns la 
perfection français, anglais, a ü  tusnd, 
peur uue fillette de 6 ans. — S adresse, 
avec certifie, et référeu. premier orlre, à 
M F W-il. 40 rne Mes'sy Paris. 120*1
D u e  t ln u te  d e  to n te  c o u l iu n c e
d p?acede caissière on gérante
S'adresser m ’ gcsin d'tncadrcmeiuis me 
des All'-'nsnds 26. 11964
üue <li*une
délire se placer ccmmi' g o u v e r n a n te ,  
auprès d un Monsieur âgé. — Ecrire 
5717, Tribune, Molard. 12016
f|o demaude des leçunt d Espagnol.— 
"Offres avec prix sous chiffre F. S. 89, 
poster»» tan te. rue du Stsnd. 11995
ANNONCES MEDICALE
M ai n O Ï E
ancien 1 er médecin T T —,
de » .  i>Abbé ü . n e i p p
W O R I S H O F E I V  
traitant exclusivement d’après sa 
métkode. reçoit tout les iours. ex­
cepté le dimanchs, de 2 a i  h.16219
3 9 ,  ê o ï ! s < a î d  T fa a e h é f c â ,  3
Dr WYSS-FLEURY
R/çolt 1 h. 1/2—3 h., rue du Rhfine, 57, 
cousult. spéc. p. maladies de l'estomac et 
de l’intestin, mardi, jrudi, samedi, 9—1 1  
heures. Consultations gratuites tous les 
ieu <ii Tél“nhnn« 3403. 6755D L. E u y .  (iOETZ ( jun ior)
d e  r e to u r  ln  M  no  ri 1 . 12026
n. l t.iii/i iiiuv
n r e p r is  sea n o o s u l ‘ « f io n a  II 120“3
L SCÉHTâZZINI
M é ^ c i n  d e n t is te  H11700
rc ftw flflB *
E. LACÜUR
d o n l i s f o ,  ab sou t. I I1 1 974
Peoies 
&nuori3&  
â m o i t ié  
t a r i f
PLIMNJKRL pour famille, iü  ir. ; cuisiuiciti lr ; 
dt: cuisme, 40 fr. ; fliller- à lout faire, bonne 
d'eufants, 25 fr., demandées au Bureau du travail. 
5. Fusteric. 120SI
D
b.MolSELLb coüDaissaiil Lit- n la vente cl parlant 
'allemand trouverait placetmœfcdiale,magasin por- 
celaine. Bel-Air. 1.____________  1 07B
lim e  AHCHI.NAIID, agence, rue des Etuves, 2t>. de- 
jjjmaude de suile lilles pour calé, jeu es bonnes, 
garçons de café et d'olflce, bergers, jeunes char- 
r-tiera._________________  HIÏ0J4
0 N DEMANDE un garçon de magasin. S'adresser à G. Rœsch, fid du Ilièàlrc, 8. 1201Ï
ON DEMANDE pour ménage soigne, à Chain pci, rrm- (ilacanle, sachant très bien cuiro, ou lemme de 
ménage très recommand-e, bons gages. Ecrire sous 
HQfiO, bu-eau de la Tribune. IÏ06U
U
0
.N UtMA.NUE p ur meuage soigne de trois person­
nes, domestique pour tout laire et sachant bien
cuisiner. Ecrire V.37 Tribune. Molard.______ Hafii
,N DEMANDE pour l'éiranger uoe bonue leramo de 
Ichambre. S’adresser rnede Riv^, 25,concierge nui 
indiquera. 11084
0
i\ DhMA.NDE uue jeune tille propre, Kachant faire 
un ménagé soigné. — S'adresser cher Mme Gui- 
gnot. rue de Saint-Jean. 5. à Pentresol. U 12012
ON ULMAiNÜE, dans un petit ménage soigné, unfc domestique pour tout faire. S'adresser rue de la 
Prairie, 1, au rez-de-chanssée, porte à 
c h ®-  12000
N DEMANDE uue bonne pour lout faire, hacbau t 
Jcuisincr, de préférence allemande.S'adresser Mme 
Ackermann. rue des Allemands. |5. an ?me. 12002
.N DEMANDE use domestique sachant faire un bon 
ordinaire Boul. de la Cluse, 65, Piainpalais. 12031
0
N DEMANDE une volontaire allemande dans fa 
mille française Bon traitement. Travaux lég**rs. 
Ecrire M. P.. Tribune. B3r»hol ny. Genève H769
U o  c h e r c h e  p la c e  de
Précepteur ou Secrétaire
oour jeone bachelier sérieux. — A C., 
Divonne-ies Bains (Ain). 12078
ON DEMANDE de suite une fille de tonte conllanco pour maison soignée, munie de bonnes réfé­
rences. — Quai des Eaux-Vives, 2, au 3me, porte 
a droile. ____________
DEMANDES OE PLAtiES^ '
DKUX DEMOISELLES allem instit., dipl ,Ifrançais, cherchent place en famille en St.i * .
en France. Ad. otl. ». H997. Tribune.________ ii:i:»7
IEUNE FILLE sacnanl les deux langues et bien con- 
«|dre. cherche à se placer. — Adresser oflres sous 
11893. bureau do la Tribune. 1i894
IEUNE FILLE cherche a
J
M
se placer dans uu bou 
ménagé. Adresser oflres sous 11893, bureau de la 
Tribune. 11K93
JEUNE MLLE sachant coudre el repasser, demande 
(place de (omme de chnmbre ou pour tout laire. 
S’adresser Bd du Pont-d Arve, 16. con ifrge 120G2
ENAGE sans enfants s'ollrcavec recom. Cuisinière, 
M.d’hôlel v. de chambre.Grottes, 13.Gaiider.120€C
u .
Il;
|NE BONNE Ct'ISINIÊHE demande remplacement 
|pour cuisine ou pour tout laire. Bonnes recomm. 
S'adr chez Mme Livron, 31. quai Bergues. 12015 .
N JARDINIER demande journées. S'adresser mai­
son Souther, Chêne Bougeriez. 12034
UNE JEUNE ü Ile de 2S ans cherche rempl. ou jonrnéé p. tout faire, ( aprèsmidi. Ent-épùt,.35,1er. 12043
■ |U CuUPEL'K D HAH1T capable, cherche p'ace dr»- 
Ijrable dans mai<on découpé ou fabrique où il o»ir .<1 
‘'occasion d'apprendre le français Adr. oflres 
12059, Tribune. 12059
LNt BONNE MLLEseneuse. sachant faire un bon ordinaire, demand place pour le France. Ecrire â 
Ml e H. Kraitceline, à Sl-Laurent par la Rochn 
(ll'.e Savoie), même adresse jeune fille honnête pour 
tout faire. 12079
«
N MENAGE tans enfants demande une place de 
concierge pour entrer de sul e. Références à dispo- 
sition. Ecrire 5741, Tribuno, Molard 12077
ELLE CHAMBRE meublée, à 15, 26, 30 francs. — 
Rue des Alpes, 23, 1er. 11944
BF.LLE CHAMBRE meublée â louer. S’adresser rue Pierre Falio, 12, au magasin. 12049
BEAU SALON avec alcjve, meuble eut à neuf, vue splendide, r. do la Servette, 35, au 3me, p. a g 120j 3
. ..
Ê |Ü£ji l£1
BELLES CHAMBRES, salon, alcôve. Ponsion sans chambre. 3, rue Versonnex, 2me. Prix mod. 1*014
M1AMBRE m» ublée indép., avec ou sans pens., facil. 
Jp. le frauçais, r. Gtrlz-MoDin, 12, Au jardio. 120N2
ErCHAviMUEd puis bO r par mois, ser- 
Vvice et cuisine soignes, voyageurs depuis 4 fr. par 
jour, 1*2. Pension Bd Helvétique 12032
ANGLA1S. Miss Fraser, Boulevard du Pont-d’Arve. 19, chez Buess. 1:021
, AüLAlS ALLEMAND. Monsieur donnerait Irions 
^allemande-; à une personne qui donnerait en 
échangé leç. d’ang. Ad. olïres T. G.. Tribune. 120t H
B RODERIES en tous genres, leçons et ouvr. à façon, prix modérés. Mme Monge. 2. Commerce. 1I‘H)3
itî.NNES LEÇONS de français . grainmal e, traduc­
tion  el cour de conversation e suir, par prof 
p r. Prix modéré. Muller Ht* Hainoa ^is. 3112014
DE.MOISrLLE don ne leçons de franç., aallein., sol­fège, piano. S ad. rue Ml Bhuc, 15, concierge.120*5
DEMOISELLE diplûmee, trançaiso,donne à 5 irancs 8 le.ons de français. — A. 2, posle restante. 11977
l?COLE PROFESSIONNELLE, collège, préparation, 
L/prix mod. M. Hejmann, inst., 4, Allemands. 12U3U
J
EL’NK DAME dipl. donne ü fr par mois, 2 leç. par 
semaine, anglais, allem . M N., 20, posle-resl,12».80
M
Ile GRETHFR. 9, rue du Ml Blanc II. Le ons de 
fran.ais, conversation piano. Mèlhodeexcell. I2(C»0
Société Genevoise û p p r e i l i i ig e  pour le gaz el rean
ErW L i Q U O A I I O M  
MM. Us aclionnalrcn pont provenus >ja’u a e  q u a t o r z iè m e  ré | > a rt iiio n  de
F r .  7 .— p a r  a c tî.o n f”-™ p a y é e  k partir du l t »  A u ù t  contra préâdotation 
dan titre», cbez MM. A .  S o r d e t e t  C ie , rue des Granges, 1, cù le rapp t», de 
l'exersice 1896 est déposé. H11916
